
















El passat mes de febrer el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, 
anunciava una retallada del 10% del pressupost als rectors de  les 7 universitats públiques 
catalanes. Si a l’hivern es parlava de 90 milions d’euros de retallada, sembla ser que la  
xifra ha anat pujant fins els 144 segons dates d’aquest abril. Des de Forma, no ens podem 
estar de lamentar-ne les conseqüències com ara la supressió de màsters i d’assignatures 
de lliure elecció, l’augment de la càrrega lectiva en detriment de la recerca per part dels 
docents, l’increment remarcable de les taxes de les matrícules i la penalització econòmica 
en casos de repetidors, entre moltes d’altres.  
 
Com que no queda altre remei que controlar la despesa, la majoria de les universitats han 
decidit  precipitadament tancar tot o part del mes d’agost (UPF inclosa, que ja ho va fer 
l’any passat). Es preveu així un estalvi de 50.000 euros setmanals. De moment, no està 
prevista cap mesura per equilibrar la situació dels becaris que veuran interrompudes la 
durada d'algunes beques de col·laboració en els centres afectats.  
 
Tot plegat, un empobriment de l’oferta formativa i una precarització de la recerca i la 
docència. Però Forma, ara més que mai, creu en la rellevància de la investigació 
acadèmica com a eina de progrés i desenvolupament. És per això que intensificam la 
nostra activitat i provam de seguir aportant el nostre granet d’arena a l’educació pública 
universitària amb nous projectes oberts a la participació d’estudiants i investigadors.  
 
En aquest sentit, tenim dues coses importants a anunciar: la primera és que amb la  
publicació d’aquest nou número de la revista (el que fa quatre), hem assolit  una 
consolidació que ens ha permès comptar amb una oferta cada vegada més gran de 
col·laboracions i art icles de qualitat, tant a nivell nacional com internacional, així com 
iniciar un determinant procés cap a la indexació de la publicació. La segona, és el 
projecte d’organització, a Barcelona, d’un congrés de joves investigadors en Humanitats 
el mes d’abril del curs vinent. Esperem poder-ne oferir ben aviat tota la informació 
detallada a la nostra web. Bona primavera a tothom.  
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